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10 %
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Q2 ᐕ㦂
5.2
13.7
21.7 18.8 15.4
13.7
7.7
3.7
2.5
11.0
16.5 15.6
18.6
15.2
11.6
8.5
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10%
20%
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Q2 ᐕ㦂×ᕈ೎
ᅚᕈ ↵ᕈ
－  －
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ޤή᦭ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄዬห 3ޣ
ࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧑6.32ޠ޿ߥ޿ޟޔ㧑1.67ޠࠆ޿ޟޔߪߡ޿ߟߦή᦭ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄࠆߔዬห 
࠻࡯ࡄޕ㧑9.48 ߪᕈ↵ޔ㧑9.45 ߪᕈᅚޠࠆ޿ޟ߇࡯࠽࠻࡯ࡄߜ߁ߩᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍ
޿ޟ߇࡯࠽࠻࡯ࡄࠆߔዬห߇ᣇߩᕈᅚޔߢ㧑8.41 ߪᕈ↵ޔ㧑8.44 ߪᕈᅚޠ޿ߥ޿ޟ߇࡯࠽
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿㜞߇₸ޠ޿ߥ
ޤᘒᒻഭዞߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 3ޣ
ߥ޿ߡߒഭዞޔ㧑9.22 ↪㓹ⷙᱜ㕖ޔ㧑2.43 ↪㓹ⷙᱜޔߪߡ޿ߟߦᘒᒻഭዞߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 
ޔ↪㓹ⷙᱜ߇㧑8.08ޔߪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޔߣࠆߺߦ೎ᕈࠍࠇߎޕࠆ޽ߢ㧑8.93 ޿
ⷙᱜޔߢ޿ߥ޿ߡߒഭዞߪ㧑8.84 ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢ㧑9.7 ߪⷙᱜ㕖
ޕߚߞ޽ߢᨐ⚿߁޿ߣ㧑1.72 ↪㓹ⷙᱜ㕖ޔ㧑6.12 ↪㓹
ഀ 5 ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ޔ߇ࠆ޽ߢ↪㓹ⷙᱜޔߪഀ 8 ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚ 
ޕࠆࠇࠊᕁߣ߁ࠈ޽ߢᇚਥᬺኾࠅ߹ߟޔ޿ߥ޿ߡߒഭዞߪ

ࠆ޿
% 1.67
޿ߥ޿
% 6.32
╵࿁ή
% 3.0
ή᦭ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄዬห 3Q
9.45
8.44
9.48
8.41
%0
%04
%08
޿ߥ޿ ࠆ޿
೎ᕈ࡯࠽࠻࡯ࡄዬห 3Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
↪㓹ⷙᱜ
% 2.43
ⷙᱜ㕖
↪㓹
%9.22
ߡߒഭዞ
޿ߥ޿
% 8.93
ઁߩߘ
% 9.2
╵࿁ή
% 1.0
ᘒᒻഭዞߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 1-3Q
8.08
6.6 8.4 9.7
1.72 6.12
4.2
8.84
%0
%05
%001
೎ᕈᘒᒻഭዞߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 1-3Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
－  －
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ޤή᦭ߩ߽ߤሶ 3ޣ
ޕࠆߺߡߺࠄ߆ࠬࡠࠢߩ೎ᕈߣή᦭ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩዬหޔߪߡ޿ߟߦή᦭ߩ߽ߤሶ
ޠ޿ߥ޿ޟ߇߽ߤሶޔ㧑9.46 ߪޠࠆ޿ޟ߇߽ߤሶߢ⠪ⓥ⎇ᕈᅚࠆ޿߇࡯࠽࠻࡯ࡄߩዬห
㧑6.48ޔߪޠࠆ޿ޟ߇߽ߤሶߢ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ࠆ޿߇࡯࠽࠻࡯ࡄޔߒኻߦߩߚߞ޽ߢ㧑1.53 ߪ
޿ޟ߇߽ߤሶ߽ߡ޿߇࡯࠽࠻࡯ࡄޔ߇ᣇߩᕈᅚޕߚߞ޽ߢ㧑9.81 ߪޠ޿ߥ޿ޟ߇߽ߤሶޔߢ
ޕࠆ߃޿ߣ޿㜞߇₸Ყߩ⠪ⓥ⎇ޠ޿ߥ
ޤ㊁ಽ㐷ኾ 3ޣ
㧑5.22 ߇ቇᱤ࡮කޕߚߒߣಽ඙8 ߦ߁ࠃߩࡈ࡜ࠣߡߒಽ඙ౣߦࠄߐࠍ⋡㗄໧⾰ޔߪ㊁ಽ㐷ኾ 
Ყຬᚑ᭴ߩቇᄢߦ⥸৻ޕࠆ޿ߡ޿⛯ߣ㧑5.02 ߩቇㄘ࡮ቇℂޔ㧑0.12 ߩቇᎿߢ޿ᰴޔᄙᦨߢ
ޕࠆ߃޿ߣߚߞ߆㜞߇₸╵࿁ߩ♽ℂޔߪᩏ⺞ᧄޔߊ㜞߇₸Ყߩ♽ℂߣࠆߺࠄ߆
ޔ㧑5.8 ቇᎿޔ㧑7.31 ቇ⑼ળ␠ޔ㧑1.21 ቇ⑼ᢥੱߪᕈᅚޔߣࠆߺࠍ㊁ಽ㐷ኾߩ೎ᕈޔߚ߹ 
㧑2.8 ઁߩߘⴚ⧓ޔ㧑7.7 ⢒ᢎޔ㧑4.11 ቇ⼔⋴࡮ቇ⮎ޔ㧑1.22 ቇᱤ࡮කޔ㧑8.51 ቇㄘ࡮ቇℂ
࡮කޔ㧑4.22 ቇㄘ࡮ቇℂޔ㧑2.62 ቇᎿޔ㧑1.9 ቇ⑼ળ␠ޔ㧑6.6 ቇ⑼ᢥੱޔߪᕈ↵ޕߚߞ޽ߢ
ޕߚߞ޽ߢ㧑7.4 ઁߩߘⴚ⧓ޔ㧑8.5 ⢒ᢎޔ㧑1.2 ቇ⼔⋴࡮ቇ⮎ޔ㧑7.22 ቇᱤ
߇₸Ყ⠪ⓥ⎇ᕈᅚߩ♽ℂޔߪ⠪╵࿁ߩᩏ⺞ᧄޔ߽ࠅࠃ₸Ყᕈᅚࠆߌ߅ߦ㊁ಽ㐷ኾߥ⊛⥸৻
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߩ߽޿㜞
9.46
6.48
1.53
3.51
% 0
% 02
% 04
% 06
% 08
% 001
ࠆ޿ ࠆ޿
࡯࠽࠻࡯ࡄ ࡯࠽࠻࡯ࡄ
ᕈ↵ ᕈᅚ
೎ᕈή᦭ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄή᦭ߩ߽ߤሶ 4Q
ࠆ޿߽ߤሶ
޿ߥ޿߽ߤሶ
2.8
5.01
5.22 5.02 0.12
7.5 3.6 9.4
4.0
% 0
% 01
% 02
% 03
㧕ಽ඙ౣ㧔㊁ಽ㐷ኾ 6Q
7.31 1.21
5.8
8.51
1.22
2.8 7.7 4.11
6.6
1.9
7.22 4.22 2.62
7.4 8.5 1.2
%0
%01
%02
%03
೎ᕈ㧕ಽ඙ౣ㧔㊁ಽ㐷ኾ 6Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
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
ޤᓧข૏ቇ 3ޣ
ޠ㧕჻ඳᢥ⺰㧔ࠅ޽ޟޔ㧑3.55ޠ㧕჻ඳ⒟⺖㧔ࠅ޽ޟޔ㧑4.91ޠߒߥޟޔߪߡ޿ߟߦή᦭ߩ૏ቇ 
޽ޟ߇㧑2.25ޔߢޠߒߥޟ߇㧑2.72 ߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޔߣࠆߺߦ೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧑0.52
ߥޟ߇㧑1.61 ߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢޠ㧕჻ඳᢥ⺰㧔ࠅ޽ޟ߇㧑4.02ޔޠ㧕჻ඳ⒟⺖㧔ࠅ
߽ߣᅚ↵ޕߚߞ޽ߢޠ㧕჻ඳᢥ⺰㧔ࠅ޽ޟ߇㧑0.72ޔޠ㧕჻ඳ⒟⺖㧔ࠅ޽ޟ߇㧑7.65ޔߢޠߒ
ޕߚߞ߆㜞߇₸Ყ߇ᣇߩᕈ↵ᐓ⧯ߪ჻ඳᢥ⺰ޔ߇ߛะ௑ߥ߁ࠃߓห

ޤ㦂ᐕߚ޿ዞߡ߼ೋߦ⡯છኾ 3ޣ
ᰴޕߚߞ޽ߢ㧑1.13ޔߡߊ㜞⇟৻߇ጀߩޠᱦ03㨪82ޟޔߪጀ㦂ᐕߚ޿ዞߦೋᦨߦ⡯ߩછኾ 
ޠᱦ03㨪82ޟޔߢ㗅޿㜞ߪᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧑1.32 ߢޠᱦ53㨪13ޟߢ޿
ᕈ↵ޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ㧑9.51 ߇ޠᱦ 72㨪52ޟޔ㧑9.42 ߇ޠᱦ 53㨪13ޟߢ޿ᰴޔ㧑1.72 ߇
㧑3.22 ߇ޠᱦ53㨪13ޟޔ㧑8.32 ߇ޠᱦ72㨪52ޟߢ޿ᰴޔߊ㜞ߢ㧑7.23 ߇ޠᱦ03㨪82ޟޔߪ
ޔ߽ߡ޿߅ߦጀߩޠᱦ04㨪63ޟޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡ޿ዞߦ⡯છኾߢጀ޿⧯߽ࠅࠃᕈᅚޔߣ
ޕࠆ޿ߡ޿ዞߦ⡯છኾ߇㧑7.21 ߩᕈᅚ

ߒߥ
%4.91
⺖㧔ࠅ޽
㧕჻ඳ⒟
%3.55
⺰㧔ࠅ޽
㧕჻ඳᢥ
% 0.52
╵࿁ή
% 2.0
ή᦭ߩ㧕჻ඳ㧔૏ቇ 7Q
2.72
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1.614.02
7.65
0.72
%0
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%04
%06
೎ᕈή᦭ߩ㧕჻ඳ㧔૏ቇ 7Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
4.9
5.12
1.13
1.32
9.7
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% 0
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㦂ᐕߚ޿ዞߡ߼ೋߦ⡯ߩછኾ 8Q
㧕ಽ඙ౣ㧔
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9.42
7.21
1.2 6.4
8.8
8.32
7.23
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5.2 0.6
5.2
%0
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㦂ᐕߚ޿ዞߡ߼ೋߦ⡯ߩછኾ 8Q
೎ᕈ×㧕ಽ඙ౣ㧔
ᕈᅚ
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
ޤᢙᐕߩߢ߹ߊዞߦ⡯ߩછኾࠄ߆ᓧข૏ቇ㧦⋡㗄ടㅊޣ
ㅊޟ߇ߩ߽ߚߒ಴▚ࠍᏅߩ㦂ᐕߚ޿ዞߦ⡯છኾߩ8Q ߣᐕߚߒᓧขࠍ૏ቇߩ7Q ⋡㗄໧⾰ 
ޠ⟲ࠬ࠽ࠗࡑޟࠆ޽ߦࡈ࡜ࠣޕࠆ޽ߢޠᢙᐕߩߢ߹ߊዞߦ⡯ߩછኾࠄ߆ᓧข૏ቇ㧦⋡㗄ട
หߣᓧข૏ቇߪޠᐕ 0ޟޕࠆ޽ߢࠬ࡯ࠤߚߒᓧขࠍ૏ቇࠄ߆ߡ޿ዞߦ⡯ߩછኾޔߪߩ߁޿ߣ
ߘࠃ߅߅ޕߚߞ޽ߢ㧑8.91 ߇ޠḩᧂᐕ3㨪1ޟߢ޿ᰴޔ㧑2.12 ߢࠬ࡯ࠤߚ޿ߟߦ⡯છኾߦᐕ
ᅚ↵ޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍࠇߎޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡ޿ߟߦ⡯છኾߢḩᧂᐕ3 ᓟᓧข૏ቇޔ߇ഀ4
ޕ㧕⇛⋭ࡈ࡜ࠣ㧔ߚ޿ߡߒ߼ߒࠍะ௑ߩ᭽หߦ߽ߣ
ޤ૏⡯ 3ޣ
೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧑0.13 ߇᝼ᢎಎߢ޿ᰴޔߊ㜞ߣ㧑7.53 ߇วഀߩ᝼ᢎޔߪߢᩏ⺞ᧄ 
ޔ㧑8.04 ᝼ᢎޔߪᕈ↵ޔ߇ࠆ޽ߢ㧑7.62 ߇ᢎഥޔ㧑6.32 ᝼ᢎޔ㧑2.23 ߇᝼ᢎಎߪᕈᅚޔߣࠆߺߢ
㜞߇₸Ყߩᕈᅚޔߪᢎഥޔߊ㜞߇₸Ყߩ᝼ᢎ߇ᣇߩᕈ↵ޔߣ㧑7.81 ߪᢎഥޔ㧑5.03 ᝼ᢎಎ
ޕߚߞ߆


8.93
8.91 2.12
0.21
2.5
 2.0 2.0 3.0 2.1
% 0
% 01
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㧕ಽ඙ౣ㧔ᢙᐕߩߢ߹ߊዞߦ⡯ߩછኾࠄ߆ᓧข૏ቇޤ⋡㗄ടㅊޣ
7.1
1.12
5.8
0.13
7.53
2.0 9.1
% 0
% 02
% 04
૏⡯ߩ࿷⃻ 9Q
1.3
7.62
8.01
2.23
6.32
4.3
1.1
7.81
5.7
5.03
8.04
3.1
%0
%01
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%04
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೎ᕈ૏⡯ߩ࿷⃻9Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
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
ޤή᦭ߩᦼછ 3ޣ
ߢ೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢᨐ⚿߁޿ߣ㧑9.27ޠߒߥᦼછޟޔ㧑5.62ޠ߈ઃᦼછޟޔߪߢᩏ⺞ᧄ 
ޕ޿㜞߇₸Ყߩ߈ઃᦼછ߇ᣇߩᕈᅚޔߢ㧑2.42 ᕈ↵ޔ㧑9.13 ᕈᅚޔߪޠ߈ઃᦼછޟޔߣࠆߺ
ޤ෼ᐕቯ੍ 3ޣ
ޔ㧑8.61 ߇ޠḩᧂ౞ਁ008㨪007ޟߢ޿ᰴޔ㧑0.44 ߇ޠ਄એ౞ਁ008ޟޔߪ෼ᐕቯ੍ߩᐲᐕ2102 
ࠍࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑3.21 ߇ޠḩᧂ౞ਁ 006㨪005ޟޔ㧑7.41 ߇ޠḩᧂ౞ਁ 007㨪006ޟ
ቯ੍߇ᣇߩᕈ↵ޕࠆ޽ߢ㧑4.15 ߪᕈ↵ޔ㧑1.62 ߇ᕈᅚޔߪޠ਄એ౞ਁ008ޟޔߣࠆߺߢ೎ᕈ
ޕߚߞ޽ߦะ௑ߩ᭽หߦ߽ߣᅚ↵ޔߪઁޕࠆ߃޿ߣ޿㜞߇෼ᐕ
ᦼછ
߈ઃ
%5.62
ᦼછ
ߒߥ
%9.27
╵࿁ή
% 6.0
ή᦭ߩᦼછ 01Q
9.13
5.76
2.42
1.57
%0
%05
%001
ߒߥᦼછ ߈ઃᦼછ
೎ᕈή᦭ߩᦼછ01Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
2.2 5.0
7.41 3.21 5.7
8.61
0.44
9.1
% 0
% 01
% 02
% 03
% 04
% 05
㧕ᐲᐕ2102㧔෼ᐕቯ੍ 11Q
2.5 7.1
8.11
3.81 3.61 9.71
1.62
0.1 1.0
0.01 6.5
1.41
3.61
4.15
%0
%02
%04
%06
೎ᕈ㧕ᐲᐕ2102㧔෼ᐕቯ੍11Q
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
ޤ෼ᐕቯ੍ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 3ޣ
ߥߣ㧑9.42 ߇ޠḩᧂ౞ਁ 003ޟޔ㧑6.63 ߇ޠߒߥ෼ᐕޟޔߣࠆߺࠍ෼ᐕቯ੍ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 
෼ᐕቯ੍ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ߦ߆ࠄ᣿ߪሼᢙߩߎޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍࠇߎޕࠆ޿ߡߞ
౞ਁ 003ޟޔ㧑3.54 ߇ޠߒߥ෼ᐕޟޔߪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎࠆ޽ߢ
ޠ਄એ౞ਁ 008ޟޔߪว႐ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㧑7.92 ߇ޠḩᧂ
ޕࠆ޽ߢ㧑7.7 ߪޠḩᧂ౞ਁ003ޟޔ㧑3.4 ߪޠߒߥ෼ᐕޟޔߢ㧑8.43 ߇
ޔᣇ৻ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍ⸘↢ߩᣖኅߢ౉෼ߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ޔߪว႐ߩ⠪ⓥ⎇ᕈ↵ 
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍ⸘↢ߦ߽ߣߣ࡯࠽࠻࡯ࡄޔߪว႐ߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚ
9.42
3.4 7.4 6.5 4.3 7.4
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3.1 6.2
% 0
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% 04
㧕ᐲᐕ2102㧔෼ᐕቯ੍ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 21Q
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3.11 8.11
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9.2 1.4
7.3
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7.5
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1.2
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೎ᕈ㧕ᐲᐕ2102㧔෼ᐕቯ੍ߩ࡯࠽࠻࡯ࡄ 21Q
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
㧔㧞㧕ᄢቇߩ↵ᅚ౒หෳ↹ߦߟ޿ߡ
ޣ3 ᅚᕈᲧ₸߇ૐ޿ℂ↱ޤ
 ᄢቇᢎຬߦᅚᕈ߇ૐ޿ℂ↱ߦߟ޿ߡޔ3 ߟ߹ߢㆬ߱ⶄᢙ࿁╵ߢߪޔޟኅᐸߣ઀੐ߩਔ┙߇
࿎㔍ޠ54.7㧑ޔᰴ޿ߢޟ⡯႐ⅣႺޠ32.7㧑ޔޟᅚᕈߩᗧ⼂ޠ30.8㧑ߣ޿߁⚿ᨐߢ޽ߞߚޕᦨ
߽㊀ⷐߛߣᕁ߁߽ߩ߭ߣߟࠍㆬࠎߛ႐วߪޔޟኅᐸߣ઀੐ߩਔ┙߇࿎㔍ޠ28.2㧑ޔᰴ޿ߢޟᅚ
ᕈߩᗧ⼂ޠ12.4㧑ߣߥߞߚޕߎࠇࠍޔᕈ೎ߢߺߚ႐ว߽ห᭽ߩ⚿ᨐߢ޽ߞߚ߇ޔᅚᕈߩ႐ว
ߪޔޟᅚᕈߩᗧ⼂ޠ11.5㧑ޔޟ⡯႐ⅣႺޠ10.2㧑ߩਔ㗄⋡߇ធㄭߒߡ޿ߚޕ
11.3
20.1
32.7
27.9
8.0
3.0
9.9
30.8
17.9
1.2
17.1
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7.2
0.6
0 %
20 %
40 %
60 %
Q16 ᅚᕈᲧ₸߇ૐ޿ℂ↱㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
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ޤ޿㆑ߩㆄಣࠆࠃߦ೎ᕈ 3ޣ
߇㧑6.32 ߩᕈᅚޔߪߡ޿ߟߦ໧⾰߁޿ߣޠ߆ߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇޿㆑ߩㆄಣࠆࠃߦ೎ᕈޟ 
㧑3.76ޔޠ޿ߪޟ߇㧑5.11ޔߪᕈ↵ޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠ߃޿޿ޟ㧑2.64ޔ߃╵ߣޠ޿ߪޟ
ޕࠆ޿ߡߓᗵߣࠆ޽߇޿㆑߇ᣇߩᕈᅚޔࠅ߅ߡߒ╵࿁ߣޠ߃޿޿ޟ߇
㔀ޟޠኈౝ੐઀ޟޠㅴ᣹ޟޠ↪ណޟޔߪߢ╵࿁ᢙⶄߩߡ޿ߟߦ߆ࠆ޽߇޿㆑ߩㆄಣߥ߁ࠃߩߤ 
ߟߣ߭ߩ߽߁ᕁߣߛⷐ㊀߽ᦨޔ߇ߚߞ޽ߢ₸Ყߩᓟ೨㧑53 ߇ޠ↪⊓ߩ߳⡯ℂ▤ޟޠᜂ⽶ߩോ
㧑6.61ޠㅴ᣹ޟߢ޿ᰴޔ㧑0.32 ߇ޠ↪⊓ߩ߳⡯ℂ▤ޟޔߪᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍว႐ߛࠎㆬࠍ
޿㆑ࠆࠃߦ೎ᕈߣ㧑9.91ޠኈౝ੐઀ޟߢ޿ᰴޔ㧑1.42ޠ↪ណޟޔߪᕈ↵ޔߒኻߦߩߚߞ޽ߢ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇
8.2 6.2
6.9 2.01
8.2
1.0
3.2
5.11
2.7
5.0
0.7
6.72
6.6
8.2
1.4
6.3
1.9 8.9
1.1 8.2
7.3
8.21
6.3
3.0
0.5
6.82
5.5 5.4
%0
%01
%02
%03
೎ᕈ⋡㗄߁ᕁߣߛⷐ㊀߽ᦨ 61Q
ᕈᅚ
ᕈ↵
6.32
2.64
3.92
5.11
3.76
5.02
%0
%04
%08
ή᦭ߩ޿㆑ߩㆄಣߩߢ೎ᕈ 71Q
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




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33.3
9.9
35.0
3.9
14.3
33.8
38.2
3.1 5.1 0.7
4.1
0.0 0.5
0 %
20 %
40 %
Q17-1 ౕ૕⊛ߥಣㆄߩ㆑޿㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
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Q17-1 ᦨ߽㊀ⷐߛߣᕁ߁㗄⋡
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ޤᨒవఝߩᕈᅚߥ⊛ᤨ৻3ޣ
ޠᚑ⾥߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޔ㧑8.31ޠᚑ⾥ޟޔߪߡ޿ߟߦߣߎࠆߌߟࠍᨒవఝߩᕈᅚߦ⊛ᤨ৻ 
ࠊ޽߇㧑8.61ޠኻ෻ޟޔ㧑3.62ޠኻ෻߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޕᚑ⾥߇㧑8.14 ߡߖࠊ޽ߢ㧑0.82
⾥ޟ߇㧑0.22 ߩᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ₸ห߷߶߇ኻ෻࡮ᚑ⾥ޔߢ㧑1.04 ߡߖ
߆ࠄߜߤޟ߇㧑3.91ޔߢᚑ⾥߇㧑4.85 ߡߖࠊ޽ޔޠᚑ⾥߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟ߇㧑4.63ޔޠᚑ
ޔ㧑3.01ޠᚑ⾥ޟޔߪᕈ↵ޕߚߞ޽ߢኻ෻߇㧑1.62 ߡߖࠊ޽ޔޠኻ෻ޟ߇㧑8.6ޔޠኻ෻߫߃޿ߣ
ޔ㧑3.92ޠኻ෻߫߃޿ߣࠄߜߤޟޔߢᚑ⾥߇㧑8.43ߡߖࠊ޽ߢ㧑5.42ޠᚑ⾥߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟ
ޕߚߞ޽ߢኻ෻߇㧑3.05 ߡߖࠊ޽ߢ㧑0.12ޠኻ෻ޟ
ޕߚߞ޽ߢ߆ࠄ᣿߇޿㆑ࠆࠃߦ೎ᕈޔߪߡ޿ߟߦᨒవఝߩᕈᅚ 













ᚑ⾥
% 8.31
߆ࠄߜߤ
߫߃޿ߣ
ᚑ⾥
߆ࠄߜߤ% 0.82
߫߃޿ߣ
ኻ෻
% 3.62
ኻ෻
%8.61
ࠄ߆ࠊ
޿ߥ
%5.41
╵࿁ή
%5.0
ࠍᨒవఝߩᕈᅚߦ⊛ᤨ৻ 91Q
ߣߎࠆߌ⸳
0.22
4.63
3.91
8.6
0.51
3.01
5.42
3.92
0.12
3.41
%0
%02
%04
೎ᕈࠆߌ⸳ࠍᨒవఝߩᕈᅚߦ⊛ᤨ৻ 91Q
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ߡ޿ߟߦࠬࡦ࡜ࡃߩᵴ↢ߣ੐઀㧕㧟㧔
ޤ㑆ᤨ੐ኅ⊛ဋᐔߩ࡯࠽࠻࡯ࡄߣੱᧄ 3ޣ
ಽ03ޟޔ㧑0.33 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ2㨪㑆ᤨ1ޟߪᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍ㑆ᤨ੐ኅ⊛ဋᐔߩᣣᐔ 
03ޟޔߪᕈ↵ޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ㧑0.12 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ 3㨪㑆ᤨ 2ޟޔ㧑3.12 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ 1㨪
ߦࠄߐޔ㑆ᤨ2 ࠄ߆㑆ᤨ1 ߇ᕈᅚޔߣ㧑5.03 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ1㨪ಽ03ޟޔ㧑6.84 ߇ޠḩᧂಽ
޽ߢഀ 8 ߇㑆ᤨ੐ኅߩḩᧂ㑆ᤨ 1 ߪᕈ↵ޔߡߒኻߦߩࠆ޿ߡߒ߿⾌ࠍ㑆ᤨ੐ኅߩ㑆ᤨ 3 ߪ
ޕߚߞ
ޠḩᧂಽ 03ޟޔߪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޔߣࠆߺߡ޿ߟߦ㑆ᤨ੐ኅߩ࡯࠽࠻࡯ࡄޔߚ߹ 
↵ޔߡߒኻߦߩࠆ޽ߢ㧑6.22ޠḩᧂ㑆ᤨ2㨪㑆ᤨ1ޟޔ㧑3.82ޠḩᧂ㑆ᤨ1㨪ಽ03ޟޔ㧑3.33
㨪㑆ᤨ1ޟޔ㧑9.12ޠḩᧂ㑆ᤨ3㨪㑆ᤨ2ޟޔ㧑1.74ޠ਄એ㑆ᤨ3ޟޔߪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ⠪ⓥ⎇ᕈ
ޕߚߞ޽ߢ㧑7.91ޠḩᧂ㑆ᤨ2
ޕߚߞߥߣᨐ⚿ߥ߆ࠄ᣿߇ᜂಽഀᓎ೎ᕈޔߪߡ޿ߟߦ㑆ᤨ੐ኅ⊛ဋᐔ 
ޤߣߎߥⷐᔅߦ߼ߚߩ┙ਔߩᵴ↢ߣ੐઀ 3ޣ
㧑7.63ޠᐲ೙ࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޟޔߪ╵࿁ᢙⶄߩߣߎߥⷐᔅߦ߼ߚߩ┙ਔߩᵴ↢ߣ੐઀ 
ࠨ⢒଻ޟޔ㧑6.42ޠࠆ߃߆ࠍᣇ߃⠨ߩᔃਛ੐઀ޟޔ㧑3.62ޠൻജᒢߩ㑆ᤨോൕޟޔߦࡊ࠶࠻ࠍ
႐ߛࠎㆬࠍߟߣ߭ߩ߽ߥⷐ㊀߽ᦨޕߊ⛯ߣ㧑2.32ޠ᳇࿐㔓ߩ႐⡯ޟޔ㧑5.32ޠታలߩࠬࡆ࡯
㧑8.21ޠࠆ߃߆ࠍᣇ߃⠨ߩᔃਛ੐઀ޟߢ޿ᰴޔ㧑4.61 ߇ޠᐲ೙ࠆ߈ߢᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޟޔߪว
ޔޠᐲ೙ࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޟ߇㧑5.91ޔߪว႐ߩᕈᅚޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ
ޠᐲ೙ࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޟޔߪว႐ߩᕈ↵ޕߚߞ޽ߢ㧑3.11 ߇ޠ᳇࿐㔓ߩ႐⡯ޟߢ޿ᰴ
ޕߚߞ޽ߢ㧑3.41 ߇ޠࠆ߃߆ࠍᣇ߃⠨ߩᔃਛ੐઀ޟߢ޿ᰴޔߢ㧑1.51 ߇
ޕࠆ޿ߡߒ߼ߒࠍ₸㜞ߦ⊛ኻ⋧߇ޠᐲ೙ࠆ߈ߢ߇ᣇ߈௛ߥ᭽ᄙޟޔ߽ว႐ߩࠇߕ޿ 
2.5
3.12
0.33
0.12
3.61
6.84
5.03
7.21
1.1 7.2
%0
%02
%04
㑆ᤨ੐ኅ⊛ဋᐔߩᣣᐔ 42Q
೎ᕈ㧕ੱᧄ㧔
ᕈᅚ
ᕈ↵
3.33
3.82
6.22
6.4 5.7
3.1
5.5
7.91
9.12
1.74
%0
%02
%04
㑆ᤨ੐ኅ⊛ဋᐔߩᣣᐔ 42Q
೎ᕈ㧕㨺㩏㩎㨺㩩㩔㧔
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36.7
14.5
24.6
14.6
19.6
4.8
18.7
8.1
23.5
5.5
12.7
9.8
26.3
23.2
2.6
9.5
0.0 2.0
0 %
20 %
40 %
Q27 ઀੐ߣ↢ᵴࠍਔ┙ߐߖࠆߚ߼ߦᔅⷐߥߎߣ㧔ⶄᢙ࿁╵㧕
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12.8
5.0 4.2
0.9
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1.8
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0.7
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7.8
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0 %
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20 %
Q27 ᦨ߽㊀ⷐߛߣᕁ߁㗄⋡
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ߡ޿ߟߦᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚ㧕㧠㧔
ޤή᦭ߩߺ⚵ࠅขᬺ੐េᡰ 3ޣ
ޔࠈߎߣߚ޿⡞ߡ޿ߟߦ⼂⹺ߩ߆߁ߤߛࠎ⚵ࠅขߦᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޔ߇ቇᄢࠆߔዻᚲ 
458ޔޠߚߞ߆ߥ߹⚵ࠅขޟ߇㧕㧑9.9㧔ੱ272ޔ߃╵ߣޠߛࠎ⚵ࠅขޟ߇㧕㧑0.85㧔ੱ6851
੐េᡰߦ㓙ታޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣޠ޿ߥࠄ߆ࠊ߆߁ߤ߆ߛࠎ⚵ࠅขޟ߇㧕㧑2.13㧔ੱ
ⓥ⎇ߩቇᄢ޿ߥ޿ߡߒᣉታࠍᬺ੐េᡰޔߢ㧕㧑6.56㧔ੱ6971 ߪ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢߚߒᣉታࠍᬺ
ޕߚߞ޽ߢ㧕㧑0.43㧔ੱ039ޔߪ⠪
ޤᐲዷㅴߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩቇᄢ 3ޣ
ޔ㧑0.54ޠࠆ޿ߢࠎㅴߒዋޟޔࠈߎߣߚ޿⡞ߡ޿ߟߦዷㅴߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߩቇᄢࠆߔዻᚲ 
↹ෳห౒ᅚ↵ߩቇᄢߢ㑆ᐕ3 ߩߎޔ߇⠪ⓥ⎇ᅚ↵ߩ㧑8.06ޔߢ㧑8.51ޠࠆ޿ߢࠎㅴߊ߈ᄢޟ
ޕߚߞ޽ߢ᭽ห߽ᨐ⚿ߩ೎ᕈޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߃╵ߣࠆ޿ߢࠎㅴߪ
޿ߢࠎㅴߊ߈ᄢޟ߇㧑0.02ޔߪ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢߛࠎ⚵ࠅขߦᬺ੐េᡰߦ㓙ታޔߡ޿ߟߦࠇߎ 
ࠇߎޕࠆ޿ߡߒ╵࿁ߣࠆ޿ߢࠎㅴ߇㧑7.76 ߡߖࠊ޽ޔߢޠࠆ޿ߢࠎㅴߒዋޟ߇㧑7.74ޠࠆ
ޔ㧑5.52ޠ޿ߥࠄࠊᄌߤࠎߣ߶ޟޔߪ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢߚߞ߆ߥ߹⚵ࠅขߦᬺ੐េᡰޔߡߒኻߦ
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ޿ߡ߼⹺ࠍൻᄌ߇⠪ⓥ⎇ߩ਄એഀ5ޔߢ㧑0.62ޠ޿ߥࠄ߆ࠊޟ
697,1
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458
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005
000,1
005,1
000,2
᣿ਇ ߒߥᬺ੐េᡰ ࠅ޽ᬺ੐េᡰ
⼂⹺ߣή᦭ߩᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚ 82Q
ή᦭ߩ㓙ታ
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ߊ߈ᄢ
ߢࠎㅴ
ࠆ޿
% 8.51
ㅴߒዋ
޿ߢࠎ
ࠆ
% 0.54
ࠎߣ߶
ࠊᄌߤ
޿ߥࠄ
% 8.61
ߒㅌᓟ
ࠆ޿ߡ
% 2.0
ࠄ߆ࠊ
޿ߥ
% 6.12
╵࿁ή
% 6.0
ߩㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ 92Q
วౕⴕㅴ
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7.74
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3.0
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
ޤ㗴⺖ߩ߼ߚߩ↹ෳห౒ᅚ↵ 3ޣ
੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޟޔߪߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩ⇟৻ߩߡߞߚ޽ߦࠆ߼ㅴࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߩߢቇᄢ
ޔߣࠆߺߢ೎ᕈޕߚߞ޽ߢ㧑3.82 ߇ޠ៤ㅪߩ❱⚵ౝቇޟߢ޿ᰴޔ㧑8.13 ߇ޠㅘᶐౝቇߩᬺ
߇ޠ㕟ᡷ⼂ᗧߩຬᢎᕈ↵ޟޔߪว႐ߩᕈᅚޔ߇ߚߞ޽ߢ᭽หߣᨐ⚿ߩ૕ోޔߪว႐ߩᕈ↵
ᗧߩຬᢎᕈ↵ޟߪᕈ↵ޕߚߞ޽ߢ㧑3.72ޠㅘᶐౝቇߩᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚޟߢ޿ᰴޔ㧑0.03
ߡ߃ࠄߣߣ㗴⺖ࠍޠ㕟ᡷ⼂ᗧߩຬᢎᕈ↵ޟߪᕈᅚޔ߇޿ߥ޿ߡ߃ࠄߣߪߣ㗴⺖ࠍޠ㕟ᡷ⼂
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿

ޤេᡰߥⷐᔅᓟ੹ߢᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚ 3ޣ
ߩ⼔੺࡮ఽ⢒ޟޔߪߢ╵࿁ᢙⶄߩߡ޿ߟߦߩ߽ߥⷐᔅᓟ੹ߢᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚߩߢቇᄢ 
ߩᐲ೙ᥜભ⼔੺࡮ఽ⢒ޟޔ㧑3.53ޠల᜛࡮⟎⸳ߩᚲ⢒଻ౝቇޟޔ㧑9.63ޠᐲ೙ഥ⵬ᦧઍߩ߼ߚ
ߟߣ߭ߩ߽ߥⷐ㊀߽ᦨޕࠆ޿ߡ߼᳞ࠍេᡰߩ߼ߚߩᷫシᜂ⽶ߩ⼔੺࡮ఽ⢒ޔߣ㧑1.92ޠታల
ޕߚߞ޽ߢะ௑ߩ᭽ห߽ว႐ߚߒᛯㆬࠍ
㧑2.6 ߪᕈ↵ޔߡߒኻߦߩࠆ޽㧑2.01 ߪᕈᅚ߇ޠᷫ❗ߩോൕᄖ㑆ᤨޟޔߣࠆߺߢ೎ᕈࠍࠇߎ 
޽ߢ㧑2.01 ߇ᕈᅚޔߪߡ޿ߟߦޠల᜛࡮⟎⸳ߩᚲ⢒଻ౝቇޟޔߚ߹ޕࠆࠇࠄߺ߇⇣Ꮕᐓ⧯ߢ
ߥⷐᔅ߇េᡰߩ߳ఽ⢒߇ᣇߩᕈ↵߽ࠅࠃᕈᅚޔߦ߁ࠃ߁޿ߣ㧑0.71 ߇ᕈ↵ޔߡߒኻߦߩࠆ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢេᡰ
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ߩ❱
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%3.82
ᢎᕈ↵
ᗧߩຬ
㕟ᡷ⼂
%7.91
ᢎᕈᅚ
ᗧߩຬ
㕟ᡷ⼂
%8.21
╵࿁ή
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㗴⺖ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ 03Q
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⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚



ᤨਅޔ߹ߔ߹ߔᓮᷡ␽ߩߎߣߣ߅ᘮ߮↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ
ᢥㇱ⑼ቇ⋭ᚲ▤ߩ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚ߪޔ↵ᅚ౒หෳ↹␠ળߩታ⃻ߩߚ߼ߩ
⺞ᩏ⎇ⓥ෸߮⎇ୃਗ߮ߦᖱႎឭଏࠍⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ
ߎߩߚ߮ޔᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥᚑ੐ 㧔ᬺቇⴚ⎇ⓥഥᚑၮ㊄ഥᚑ㊄㧕ޣၮ⋚⎇ⓥ %ޤ
ޟᅚᕈ⎇ⓥ⠪ᡰេߩߚ߼ߩࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߣ᡽╷ឭ⸒ߩߚ߼ߩ⎇ⓥ㧙ᣣਛ㖧ߩᲧセ߆ࠄ㧙ޠ
ߩ৻Ⅳߣߒߡࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏࠍታᣉ޿ߚߒ߹ߔޕ
ᧄ⎇ⓥߪޔᅚᕈ⎇ⓥ⠪ߩ⊓↪෸߮ෳ↹ࠍផㅴߔࠆߚ߼ߩ᡽╷ឭ⸒ߣࠪࠬ࠹ࡓߩ⠨ኤࠍ
⋡⊛ߣߒߡ޿߹ߔޕ
੹ᐕᐲߪޔ࿖┙ᄢቇߩ↵ᅚ⎇ⓥ⠪⚂  ੱࠍኻ⽎ߦޔࡢ࡯ࠢ࡮࡜ࠗࡈ࡮ࡃ࡜ࡦࠬߩ
⁁ᴫ߿↵ᅚ౒หෳ↹ᗧ⼂ߩᛠីਗ߮ߦᄢቇߦ߅ߌࠆᅚᕈ⎇ⓥ⠪ᡰេ੐ᬺ߳ߩ⹺⼂ᐲ߿ᔅⷐ
ߥᡰេߥߤߦߟ޿ߡ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߚ߼ߩࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏࠍታᣉߒ߹ߔޕ
ߟ߈߹ߒߡߪޔᄢቇᬺോ࡮ቇ↢ᜰዉߦߣᄢᄌ߅ᔔߒ޿ߣߪሽߓ߹ߔ߇ޔᧄࠕࡦࠤ࡯࠻
⺞ᩏ߳ߩᓮℂ⸃ߣᓮදജࠍ޿ߚߛ߈߹ߔࠃ߁ޔ૗තࠃࠈߒߊ߅㗿޿↳ߒ਄ߍ߹ߔޕ

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
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ٻܖ↚ⅹↀ↺ဏڡσӷӋဒ↚↓ⅳ↕↝⇈∙⇗∞⇮‒ࣂңщ↝ⅹᫍⅳ‒
ޣᢥㇱ⑼ቇ⋭߆ࠄᜂᒰ⠪᭽ተଐ㗬⁁ޤ
੐  ോ  ㅪ  ⛊
ᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧤᦬㧝㧜ᣣ
 ࿖┙ᄢቇᴺੱ↵ᅚ౒หෳ↹ᜂᒰ⠪ ฦ૏
ᢥㇱ⑼ቇ⋭↢ᶦቇ⠌᡽╷ዪ
↵ᅚ౒หෳ↹ቇ⠌⺖

  ޟᅚᕈ⎇ⓥ⠪ᡰេߩߚ߼ߩࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߣ᡽╷ឭ⸒ߩߚ߼ߩ⎇ⓥޠ
ߦࠃࠆ⺞ᩏߩታᣉߦߟ޿ߡ㧔ଐ㗬㧕

ߎߩߚ߮ޔᒰ⋭ᚲ▤ߩ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱߢ޽ࠆ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚㧔㧺㨃㧱㧯㧕ߢߪޔ࿖┙ᄢ
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ࡓߩ᭴▽ߣ᡽╷ឭ⸒ߩߚ߼ߩ⎇ⓥޠߩ৻Ⅳߣߒߡޔᄢቇߦ߅ߌࠆ↵ᅚ౒หෳ↹ߦߟ޿ߡߩ
ࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏࠍታᣉߔࠆߎߣߣߥࠅ߹ߒߚޕ
ߟ޿ߡߪޔ⾆ቇౝߩ⎇ⓥ⠪ߩ⊝᭽ߦኻߔࠆ⺞ᩏ⿰ᣦߩવ㆐ߣ⺞ᩏ␿ߩ㈩Ꮣߦߟ޿ߡޔ
ᓮදജ޿ߚߛ߈߹ߔࠃ߁߅㗿޿ߒ߹ߔޕ
－ 0 －
࠙࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗࠚ
 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕዪᛶ◊✲⪅ᨭ᥼ࣔࢹ
ࣝ⫱ᡂ஦ᴗࠖࢆࡣࡌࡵࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦ᴗࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢዪᛶ◊✲⪅ẚ
⋡ࡣ୺せ  ࣨᅜࡢ୰࡛ࡶࠊࡲࡔࡲࡔప࠸࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓዪᛶ◊✲⪅ࡢᐇ᝟ࢆ㚷ࡳࠊࠕ➨  ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ
⏬ࠖࡢࠕ➨  ศ㔝 ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࠖ࡟࠶ࡾࡲࡍࡼ࠺࡟ࠊ
ዪᛶ◊✲⪅ࡢⓏ⏝࡜ཧ⏬ࡢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࠙࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ᪉ἲࠚ
 ྛᅜ❧኱Ꮫࡢᩍဨᩘつᶍ࡟ᛂࡌ࡚  ⚊࠿ࡽ  ⚊ࡢᖜ࡛㏦௜ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ྛ◊✲⪅࡟ࡣࠊ኱Ꮫࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬ᢸᙜ⪅ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢせ௳ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃៖ࡋࡓ
ୖ࡛ࠊ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ձ ㈗Ꮫࡢᩍဨࡢ⏨ዪẚ
ղ ຓᡭ࣭ຓᩍ࣭ㅮᖌ࣭෸ᩍᤵ࣭ᩍᤵࡢ⫋఩
ճேᩥ⛉Ꮫ࣭♫఍⛉Ꮫ࣭⌮Ꮫ࣭ᕤᏛ࣭㎰Ꮫ࣭་ṑᏛ࣭⸆Ꮫ࣭┳ㆤᏛ࣭ၟ⯪࣭ᐙᨻ࣭ᩍ
⫱࣭ⱁ⾡࣭ࡑࡢ௚ࡢᑓ㛛ศ㔝
㉁ၥ㡯┠ࡣࠊ௨ୗࡢෆᐜࢆ࠾⪺ࡁࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᇶᮏᒓᛶ
㸦㸰㸧௙஦࡜⏕άࡢࣂࣛࣥࢫ
㸦㸱㸧኱Ꮫࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑
㸦㸲㸧ዪᛶ◊✲⪅ᨭ᥼஦ᴗ࡬ࡢㄆ㆑ᗘࡸᚲせ࡞ᨭ᥼
 ࡇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚ಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋᅇ⟅࠸ࡓࡔࡅࡿ⠊ᅖ࡛
⤖ᵓ࡛ࡍࡢ࡛ࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ㊃᪨ࢆࡈ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡁࠊ✚ᴟⓗ࡞ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸⏦ࡋ
ୖࡆࡲࡍࠋ

࠙࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࡈᥦฟࠚ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ࡣࠊ㏉ಙ⏝ࡢᑒ⟄࡟ධࢀ࡚  ᭶  ᪥㸦᭶㸧ࡲ࡛࡟ࠊ   
ࡈᢞภࡃࡔࡉ࠸㸦ษᡭࡣ୙せ࡛ࡍ㸧ࠋ◊✲࣭ᩍ⫱άື࡛࠾ᛁࡋ࠸࡜ࡇࢁ኱ኚᜍ⦰࡛ࡍࡀࠊ
ఱ༞ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿࡈ㉁ၥࡣࠊୗグ࠾ၥ
ྜࡏඛ࡟ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




㸦ᮏ௳࡟㛵ࡋ࡚ࡢ࠾ၥྜࡏඛ㸧
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋
◊✲ᅜ㝿ᐊ 㔝౫ ᬛᏊ㸦ࣀࣚࣜ ࢺࣔࢥ㸧
ࠛ ᇸ⋢┴ẚ௻㒆ᔒᒣ⏫Ⳣ㇂ 
7(/   )$;
(PDLOQR\RUL#QZHFMS
－  －
ٻܖ↚ⅹↀ↺ဏڡσӷӋဒ↚↓ⅳ↕↝⇈∙⇗∞⇮‒

↭↉⅚ⅱ↙↎Ↄᐯ៲↝ↂ↗↚↓ⅳ↕ⅹᎥⅼↆ↭ↈ⅛‒

㹏㸯 ࠶࡞ࡓࡢᛶูࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 1㸬ዪᛶ  2㸬⏨ᛶ  1$ 
㹏㸰  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾࡢᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛
   ṓ௨ୗ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ
   ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ௨ୖ㸻ࠊ1$  
㹏㸱 ࠶࡞ࡓࡣࠊ⌧ᅾࠊྠᒃࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦㓄അ⪅࣭஦ᐇ፧ࢆྵࡴࠊ௨ୗྠᵝ㸧ࡀ࠸ࡽࡗࡋ
ࡷ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 1㸬࠸ࡿ  2㸬࠸࡞࠸  Ѝ 㹏㸲࡬ 1$ 
㹏㸱㸯 㹏㸱࡛ࠕ࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᑵປᙧែࡣࠊḟࡢ࡝ࢀ࡟ヱᙜࡋࡲࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻜㻤㻜䠅
1㸬ṇつ㞠⏝  2㸬㠀ṇつ㞠⏝ 
                    㸦㠀ᖖ໅࣭⮫᫬࣭ࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝㸧
3㸬ࡑࡢ௚㸦        㸧 4㸬ᑵປࡋ࡚࠸࡞࠸  1$ 
㹏㸲 ࠶࡞ࡓࡣ࠾Ꮚࡉࢇࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 1㸬࠸ࡿ  2㸬࠸࡞࠸  Ѝ 㹏㸳࡬ 1$ 
㹏㸲㸯 㹏㸲࡛ࠕ࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
࠾Ꮚࡉࢇࡢேᩘ࡜ᮎᏊࡢᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻝㻣㻤㻞䠅
  ேᩘ㸦  㸧ே 㹙㹼 ே㹛   ᮎᏊࡢᖺ㱋㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛
 ேᩘ㸸 ே㸻ࠊ ே㸻ࠊ ே㸻ࠊ ே㸻ࠊ ே㸻ࠊ ே㸻ࠊ1$  
 ᮎᏊᖺ㱋㸸ṓ㸻ࠊṓ㸻ࠊṓ㸻ࠊṓ㸻ࠊṓ௨ୖ㸻㸣ࠊ
1$ 
㹏㸳 ⌧ᅾࠊ࠶࡞ࡓࡀ୺࡟௓ㆤࡋ࡚࠸ࡿࡈᐙ᪘ࡣ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 1㸬࠸ࡿ    2㸬࠸࡞࠸   3㸬ࡑࡢ௚㸦     㸧 1$ 

㹏㸴 ࠶࡞ࡓࡢᑓ㛛ศ㔝ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦 ࡘ࡟ۑ㸧䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻞䠅
1㸬ேᩥ⛉Ꮫ   2㸬♫఍⛉Ꮫ  3㸬⌮Ꮫ  4㸬ᕤᏛ  5㸬㎰Ꮫ 
6㸬་࣭ṑᏛ  7㸬⸆Ꮫ    8㸬┳ㆤᏛ   9㸬ၟ ⯪  10㸬ᐙᨻ 
11㸬ᩍ⫱    12㸬ⱁ⾡   13㸬ࡑࡢ௚㸦    㸧 1$ 
䠄㼚㻌 㻩㻌 㻞㻣㻟㻢䚹⮬⏤グ㏙䛿┬␎䚸ᩘ್ᅇ⟅䛿ᖹᆒ್䜢グ
－  －
㹏㸵 Ꮫ఩㸦༤ኈ㸧࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬࡞ࡋ 
2㸬࠶ࡾ㸦ㄢ⛬༤ኈ㸧  すᬺ㸦     㸧ᖺྲྀᚓ
3㸬࠶ࡾ㸦ㄽᩥ༤ኈ㸧  すᬺ㸦     㸧ᖺྲྀᚓ 1$ 

㹏㸶 ࠶࡞ࡓࡀᑓ௵ࡢ⫋࡟ึࡵ࡚ᑵ࠸ࡓᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻞䠅
㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛
    ṓᮍ‶㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ
    ṓ㸻ࠊ ṓ௨ୖ㸻ࠊ1$ 
㹏㸷 ࠶࡞ࡓࡢ⌧ᅾࡢ⫋఩࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ຓᡭ     2㸬ຓᩍ     3㸬ㅮᖌ 
4㸬෸ᩍᤵ    5㸬ᩍᤵ     6㸬ࡑࡢ௚㸦    㸧 1$ 
㹏 ⫋఩ࡢ௵ᮇࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௵ᮇ௜ࡁࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᖺᩘࡶ࠾⟅࠼   
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬௵ᮇ௜ࡁ㸦  㸧ᖺ 㹙㹼 ᖺ㹛 2㸬௵ᮇ࡞ࡋ  1$ 
    ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ௨ୖ㸻ࠊ1$ 
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ 2012ᖺᗘࡢணᐃᖺ཰࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬300୓෇ᮍ‶    2㸬300୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ 
3㸬400୓෇㹼500୓෇ᮍ‶  4㸬500୓෇㹼600୓෇ᮍ‶ 
5㸬600୓෇㹼700୓෇ᮍ‶    6㸬700୓෇㹼800୓෇ᮍ‶ 
7㸬800୓෇௨ୖ  1$ 
㹏 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࠸ࡿ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ 2012 ᖺᗘࡢணᐃᖺ཰࡟
ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻜㻤㻝䠅
1㸬300୓෇ᮍ‶    2㸬300୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ 
3㸬400୓෇㹼500୓෇ᮍ‶  4㸬500୓෇㹼600୓෇ᮍ‶ 
5㸬600୓෇㹼700୓෇ᮍ‶    6㸬700୓෇㹼800୓෇ᮍ‶ 
7㸬800୓෇௨ୖ    8㸬ᖺ཰࡞ࡋ 
9㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸  1$ 
㹏 ḟࡢᅜ㝿ⓗάືࡢ୰࡛ࠊ⤒㦂ࡢ࠶ࡿࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢ␒ྕ࡟ۑࢆ௜ࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ᅜ㝿ⓗ࡞఍㆟㸦ᅜෆ࣭ᅜእ㸧࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
2㸬ᾏእࡢ◊✲⪅࡜ඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
3㸬ᾏእࡢࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟◊✲グ஦ࢆᢞ✏ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 
4㸬ᅜ㝿ⓗᑓ㛛ᐙࡢ༠఍࣭Ꮫ఍࡟ᒓࡋ࡚࠸ࡿ 
5㸬ࡑࡢ௚㸦              㸧 1$ 
－  －
㹏 ࠶࡞ࡓࡣᰝㄞ௜ㄽᩥࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡍ࠿ࠋ࠾ᣢࡕࡢሙྜࡣࠊఱᮏ࠾ᣢࡕ࠿࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸦  㸧ᮏ     2㸬ᣢࡗ࡚࠸࡞࠸  1$ 
    ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ
    ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ௨ୖ㸻ࠊ1$  㹙㹼 ᮏ㹛
㹏 ࠶࡞ࡓ࡟㓄ศࡉࢀࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶࡞ࡓࡀ⋓ᚓࡋࡓ◊✲࣭㛤Ⓨ㈝ࡢ 2012 ᖺᗘࡢ㢠ࢆ
࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻟䠅
1㸬0෇    2㸬50୓෇ᮍ‶ 
3㸬50୓෇㹼100୓෇ᮍ‶    4㸬100୓෇㹼500୓෇ᮍ‶ 
5㸬500୓෇㹼2,000୓෇ᮍ‶    6㸬2,000୓෇㹼5,000୓෇ᮍ‶ 
7㸬5,000୓෇௨ୖ  1$ 

ⅱ↙↎↝ٻܖ↝ဏڡσӷӋဒ↚↓ⅳ↕ⅹᎥⅼↆ↭ↈ⅛‒

㹏 ୍⯡ⓗ࡟ࠊ኱Ꮫᩍဨ࡟ዪᛶẚ⋡ࡀప࠸ࡢࡣ࡞ࡐࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸱ࡘ
ࡲ࡛࡟ۑࢆ௜ࡅࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸯ࡘࢆୗࡢᯟෆ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻢㻡㻟䠅
1㸬ᩍ⫱⎔ቃ  2㸬ᐙᗞ⎔ቃ 
3㸬⫋ሙ⎔ቃ  4㸬⏨ዪࡢ♫఍ⓗศᴗ 
5㸬♫఍ࡢ೫ぢ   6㸬⏨ዪࡢ⬟ຊࡢᕪ 
7㸬⏨ዪࡢ㐺ṇࡢᕪ  8㸬ዪᛶࡢព㆑ 
9㸬⏨ᛶࡢព㆑   10㸬⤊㌟㞠⏝ไ 
11㸬࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࡀᑡ࡞࠸  12㸬ᐙᗞ࡜௙஦ࡢ୧❧ࡀᅔ㞴 
13㸬⏨ᛶ࡟ẚ࡭࡚᥇⏝ࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽ  14.ࡑࡢ௚㸦          㸧
ୖグࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸦 ࡘ㸧㸸
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ⫋ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᛶู࡟ࡼࡿฎ㐝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻡䠅
1㸬ࡣ࠸  2㸬࠸࠸࠼ Ѝ㹏18࡬ 3㸬࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ Ѝ㹏18࡬
1$ 
㹏㸫㸯 㹏 ࡛ࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ฎ㐝ࡢ㐪࠸ࡀ
࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸱ࡘࡲ࡛࡟ۑࢆ௜ࡅࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸯ࡘࢆ
ୗࡢᯟෆ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻠㻝㻠䠅
1㸬᥇⏝        2㸬᪼㐍         3㸬ᴗ⦼ホ౯ 
4㸬௙஦ෆᐜ       5㸬◊ಟࡢᶵ఍      6㸬㓄ᒓඛࡸ␗ື 
7㸬㞧ົࡢ㈇ᢸ     8㸬⟶⌮⫋࡬ࡢⓏ⏝      9㸬◊✲㈝ 
10㸬◊✲ᨭ᥼⪅ࡢᩘ  11㸬◊✲Ⓨ⾲ࡢᶵ఍    12㸬ࡑࡢ௚㸦   㸧
ୖグࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸦 ࡘ㸧㸸
㹙ㄪᰝ⚊ᮎࡢูᥖཧ↷㹛
㹙ㄪᰝ⚊ᮎࡢูᥖཧ↷㹛
1$ 
1$ 
－  －
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊዪᛶᩍဨࡢẚ⋡ࡀୖࡀࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
1㸬ࡑ࠺ᛮ࠺    2㸬ࡲ࠶ࡑ࠺ᛮ࠺     3㸬࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 
4㸬ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸   5㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸  1$ 

㹏 ዪᛶࡀ࠶ࡲࡾ㐍ฟࡋ࡚࠸࡞࠸ศ㔝࡛ࠊ୍᫬ⓗ࡟ዪᛶࡢඃඛᯟࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡝
࠺ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
1㸬㈶ᡂ   2㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ   3㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 
4㸬཯ᑐ   5㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸  1$ 
㹏 ዪᛶࡢࡳ࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣ⫋ሙ࡛ࠕዪᛶࡔ࠿ࡽ͐ࠖ࡜࠿ࠕዪᛶࡢࡃࡏ࡟͐ࠖ
࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆឤࡌࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
1㸬ࡣ࠸      2㸬࠸࠸࠼      3㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ 1 1$ 
㹏㸯 㹏 ࡛ࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡛ࡍ࠿ࠋ




ⅱ↙↎↝ˁʙ↗ဃ෇↚↓ⅳ↕ⅹᎥⅼↆ↭ↈ⅛‒

㹏࠶࡞ࡓࡢᖹᆒⓗ࡞ฟᰯ᪥ᩘࡣࠊ㐌ఱ᪥࡛ࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻡䠅
1㸬4᪥௨ୗ      2㸬5᪥      3㸬6᪥௨ୖ  1$ 
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ኱Ꮫ࡛ࡢ 1᪥ࡢᖹᆒ⁫ᅾ᫬㛫ࡣࠊఱ᫬㛫࡛ࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻡䠅
1㸬6᫬㛫ᮍ‶  2㸬6᫬㛫㹼8᫬㛫ᮍ‶  3㸬8᫬㛫㹼10᫬㛫ᮍ‶  4㸬10᫬㛫௨ୖ
    
㹏 ࠶࡞ࡓࡢᅾᏯ࡛ࡢ 1᪥ࡢᖹᆒ௙஦᫬㛫ࡣࠊఱ᫬㛫࡛ࡍ࠿ࠋ
1㸬2᫬㛫ᮍ‶  2㸬2᫬㛫㹼4᫬㛫ᮍ‶  3㸬4᫬㛫㹼6᫬㛫ᮍ‶   4㸬6᫬㛫௨ୖ
    
㹏 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࠸ࡿ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋᖹ᪥ࡢ࠶࡞ࡓ࡜࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᖹᆒⓗᐙ
஦᫬㛫ࡣࠊ࠾ࡼࡑ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀࡒࢀ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࢆ㑅ࢇ࡛㸦  㸧࡟グ
ධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹙ㄪᰝ⚊ᮎࡢูᥖཧ↷㹛
࢔㸬࠶࡞ࡓ 㸦    㸧    ࢖㸬࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦     㸧
1㸬30ศᮍ‶         2㸬30ศ㹼1᫬㛫ᮍ‶    3㸬1᫬㛫㹼2᫬㛫ᮍ‶
4㸬2᫬㛫㹼3᫬㛫ᮍ‶  5㸬3᫬㛫௨ୖ
1$ 
1$ 
－  －
㹏  ṓᮍ‶ࡢ࠾Ꮚࡉࢇࡢ࠸ࡿ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓ࡜࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ⫱ඣ࡟
㛵ࢃࡿᖹᆒ᫬㛫ࡣࠊ࠾ࡼࡑ࡝ࢀࡃࡽ࠸࡛ࡍ࠿ࠋࡑࢀࡒࢀ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕࢆ㑅ࢇ 㸦࡛  㸧
࡟グධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㹙ㄪᰝ⚊ᮎࡢูᥖཧ↷㹛
࢔㸬࠶࡞ࡓ 㸦    㸧    ࢖㸬࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦     㸧
1㸬30ศᮍ‶         2㸬30ศ㹼1᫬㛫ᮍ‶    3㸬1᫬㛫㹼2᫬㛫ᮍ‶
4㸬2᫬㛫㹼3᫬㛫ᮍ‶  5㸬3᫬㛫௨ୖ
㹏 ࠶࡞ࡓࡣ௙஦࡜⏕άࡢࣂࣛࣥࢫࡣ࠺ࡲࡃ࡜ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻡䠅
1㸬ࡑ࠺ᛮ࠺  2㸬ࡸࡸࡑ࠺ᛮ࠺  3㸬࠶ࡲࡾࡑ࠺ࡣᛮࢃ࡞࠸  4㸬඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸
     1$ 
㹏 ௙஦࡜⏕άࢆ୧❧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣఱࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ࠶࡚ࡣࡲࡿ␒ྕ㸱ࡘ
ࡲ࡛࡟ۑࢆ௜ࡅࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸯ࡘࢆୗࡢᯟෆ࡟ࡈグධࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡀ࡛ࡁࡿไᗘ  2㸬ປാ᫬㛫▷⦰ 
3㸬௙஦୰ᚰࡢ⪃࠼᪉ࢆ࠿࠼ࡿ  4㸬⏨ዪࡢᙺ๭ศᢸࡢព㆑ࢆ࠿࠼ࡿ 
5㸬⫋ఫ᥋㏆ 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１）基礎データとのクロス
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２）必要項目とのクロス
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２）必要項目とのクロス
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３）支援事業の有無とのクロス
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